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NEFUS inviterer  
til Open Space  
– et konferenceformat  
hvor du sætter dagsordenen
Synes du også det bedste ved temadage og konferencer er 
kaffepausen? Synes du ofte, at du kommer hjem fra en 
spændende konference med masser af inspiration, men 
også med en fornemmelse af, at det alligevel ikke har 
handlet om lige netop de udfordringer, du sidder med i 
hverdagen, eller har givet indspark til, hvordan du løser 
dem? Er du lidt træt af workshops, hvor emnet er lagt i 
faste rammer, og man hurtigt løber tør for stof, eller bliver 
afbrudt midt i at løse gåden om …
 
Kan du svare ja til minimum et af overstående spørgs-
mål, så er NEFUS’ temadage i efteråret 2017 og foråret 
2018 helt sikkert noget for dig: 
NEFUS har i år vendt temadagen på hovedet, og invi-
terer dig til selv at definere indholdet på vores to næste 
temadage under konceptet ’Open Space’. Open Space er i 
ordets betydning et frit forum, men det er alligevel ikke 
helt uden spilleregler. I Open Space er gulvet frit, du be-
høver ikke at forberede lange enetaler, men til gengæld 
skal du komme med lyst til at ordne netop din lokale 
verdenssituation sammen med kollegaer fra alle hjørner 
af fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne.
I Open Space pitcher du et emne (på 40 sekunder), som 
du vil gerne vil diskutere, og det er dine og andres pit-
ches, der bliver overskriften på dagens sessions. Måske 
brænder du inde med spørgsmål som: ”Hvilket refen-
cehåndteringsprogram skal vi satse på?”, ”Skal jeg lære 
at kode?’’ eller ”Hvordan når vi bedst forskerne i vores 
formidling af Open Access?”. Måske er det helt andre 
emner, du gerne vil byde ind med?
Vores målsætning er, at du går hjem med en følelse af, at 
du har været med til at sætte dagsordenen, en buket af 
konkrete ideer til hvordan du løser dine opgaver i hver-
dagen, og at det har været et af de mest relevante faglige 
arrangementer, du har været til længe. Og så kommer 
der ovenikøbet et lille katalog af ideer i din indbakke, 
som opsamling fra dagen. 
Open Space konceptet er endnu uprøvet indenfor DF-
FU’s rammer, og når man er i fremmed farvand, er det 
godt at have en prøvet søfarer ombord. Derfor har vi 
inviteret kommunikationskonsulent Brian Christensen 
til at facillitere efterårets Forskerservice Open. Han be-
skæftiger sig en del med facilitering og arbejder for tiden 
blandt andet med at planlægge Facilitatortræf 2017 - en 
årligt tilbagevendende konference for facilitatorer.
For at give så mange som muligt mulighed for at deltage i 
Forskerservice Open holder vi både arrangementer i År-
hus og København. Vi starter med en sandwich kl.12.00 
og fortsætter til vi segner, eller kl.16.00 sharp. Forsker-
service Open bliver holdt efterår 2017 og forår 2018, se 
programmet herunder:
Efterår 2017  
Hovedtema: Formidling  
& Undervisning
F.eks. Kontaktbibliotekarer, forskningsformidling, fokus 
på ph.d. service, publiceringsstøtte, referencehåndtering, 
ekspertdatabaser, undervisning og vejledning af forskere, 
diverse værktøjer (Nvivo, SurveyXact, Tableau, Gephi, 
m.m.)… 
Tirsdag d. 26. september 2017 kl. 12-15:30 på Kgl. Bibli-
otek Aarhus
Onsdag d. 27. september 2017 kl. 12-15:30 på Søndre 
Campus København
Forår 2018  
Hovedtema: Systemer  
& Support
F.eks. Forskningsregistrering, Open Access, bibliometri, 
data management, publiceringsstøtte, databehandling (i 
Excel, R, SPSS, Google Refine, m.m.), forskningsformid-
ling…
Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 12-15:30 i Aarhus
Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 12-15:30 i København
Pris:  
250 kr for én Open Space. 400 kr for begge!
NEFUS konference 2018 
Hvornår: 4. – 5. oktober 
Hvor: To be annonced 
Om hvad: To be annonced
Tilmelding via Arrangementer på DFFUs hjemmeside 
www.dfdf.dk 
Har du spørgsmål så skriv til NEFUS på nefus@dfdf.dk
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